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貿易 財政・金融 産業発展 法制度 その他 計
1996～2000 12 15 5 6 12 50
2001～2005 8 14 6 7 24 59
2006～2010 4 11 13 0 24 52
合計 24 40 24 13 60 161
（出所）ECES年次報告書（各年版）から筆者作成。
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リーリ中東センター」（Rafik Hariri Center for the 
Middle East）、2013年に設立された「タハリール中東
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ECESが入居するエジプト屈指の高層建築ナイル・シティタワ （ー筆者撮影）
